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1o Il y a deux semaines~ un ·jeune Phoque a fut~ apport~ 
par la mer dans la réserve du Zwin. Il se trouvait dans 
la laisse de mer au pied de la Digue Intern~tionale. 
Ap~s avoir reçu les premiers soins ce mammif~re marin 
a 6t6 transport& à la cr6~he de phoques renommée à Pieter-
buren, dans le Mord de la· Hollende. 
Chaque ann6e,cette organisation soigne quelquas dizaines 
de phoques, pour les réintroduire après dans la Waddenzee. 
2. Cette année-ci on constate une invasion de bruants 
des neiges. On a bagu~ d~jà plus de 70 exemplaires de 
ce passereau splendide. Ses oiseaux nicl1ent dans 1 1extr6me 
Nord de l'Europe. Parfoist m&tne des oiseaux de lTislande 
viennent hiverner chez nous. 
Souvent ils formant des groupes mixtas avec des bruants 
lappons et das alouettes hausse-col. 
3~ On a b~gu~ aussi deux petit·s passereaux extrê·mem~nt 
rares 
un pouillot à grands sourcils et un pouillot de Pallas. 
Cette deuxiame esp~ce niche en Sib~rie Grientale et 
hiverne n6rmalement dans le Sud-Est de l'Asi·e. 
Un deuxi~me exemplaire a &t6 observ6 du 2 jusqu'au 
,5décembre dans le pare ornithologiqueo 
4. Depuis la mi-novembre~ un pic noir séjourne dans les 
grands arbres près de 1 1 entrée de la réserveo 
5. L~s trois- cigognes blanches étrang~res, a~riv6es au 
Zwin ~ la fin du mois d 1 août avaient &t6 bagu6es au mois 
de juin dans la r6serve naturGlle du Marquantarre dans 
le Nord de la Franceo 
C 1 est un hasard amusant qu'on a un projet de jumelage 
avec cette r&serve qtli se trouve dans la Baie de Somme. 
6o Actuellement,le Zwin est remarquable comme dortoir 
pour plusieurs milliers d'oiseaux 
près de 5,000 mouettes et go~lands, plus de 500 chevaliers 
combattants, plus de 800 courlis cendrls, plus de 3.000 
vann~aux hupp6s~ En plus, quelques milliers dtoies (des 
oies eendries et des oies rieuses) y viennent passer 
la nuito 
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